













































































































































































































































　各指標毎に、０点（Worst）、１点（Very Poor）、２点（Poor）、３点（Significantly Below Average）、４点（Below 
Average）、５点（Average）、６点（Above Average）、７点（Significantly Above Average）、８点（Good）、９点（Very 
Good）、10点（Best）で評価。
Good On You & Ethical Consumers Australia・AUS1996
① GREAT（優）
② GOOD（良）
③ IT'S A START（可）
④ NOT GOOD ENOUGH（不可）
⑤ WE AVOID（落第）
消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク・日本2017
①持続可能な開発②環境③消費者④人権⑤社会、社会貢献⑥平和・非暴力⑦動物の福祉
